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Životné jubileum profesora Michala Haranta 
10. júla 1980 sa dožilm 60 rokov prof. RNDr. Michal Harant. 
Pochádza z viacdetnej robotníckej rodiny. Jeho otec zahynul po potlačení Slovenského narodného 
povstania. Roku 1938 maturoval na Štátne reálke v Žiline. V tom istom roku začal študovat' na Karlovej 
univerzitě v Prahe. Po skončení vysokoškolského štúdia na Přírodo vědecké j fakultě UK v Bratislavě 
(odbor matematika-deskriptívna geometria) r. 1943 začal aj pracovat' na katedře prof. G. Čenka a neskór 
na katedře akademika Hronca. Od 1. 10. 1960 pósobí na VŠDS v Žiline. Teraz je pracovníkom 
Výpočetného střediska VŠDS. Roku 1948 získal titul RNDr., r. 1953 bol menovaný docentom a r. 1965 
sa stává riadnym vysokoškolským profesorom. Zastával rózne vedúce funkcie. Bol dekanom Přírodo ve -
deckej fakulty UK v Bratislavě, vedúcim katedry matematiky a deskriptívnej geometrie na Fakultě SET 
VŠDS v Žiline, prorektorom VŠDS. V rokoch 1969—1972 pósobil ako vedúci katedry matematiky na 
MTC v Kahire. Všetci jeho študenti a vedeckí ašpirantin si profesora Haranta vážia ako velmi dobrého 
pedagoga, ktorý přednáškami vie zaujať svojich poslucháčov. Profesor Harant je autorom mnohých 
učebných textov. 
Vermi záslužná bola činnosť jubilanta v Jednotě československých matematikov a fyzikov (JČSMF), 
predovšetkým na Slovensku. Roku 1952 sa utvořil Slovenský výbor JČSMF, ktorého predsedom sa stal 
akademik Hronec, tajomníkom profesor Harant, ktorý sa velkou rnierou přičinil o rozvoj práce v JČSMF. 
Aktivně sa zúčastňoval na zakládaní pobočiek JČSMF a pri zabezpečovaní ich organizačněj práce. Pri 
organizovaní prázdninových školení učitefov matematiky a fyziky úzko spolupracoval s pobočkou 
v Žiline. Vyvrcholením jeho práce v JČSMF boli roka 1963—1969, keď bol jubilant jej predsedom. Za 
jeho záslužnú prácu mu udělili tituly „Zaslužilý člen JČSMF" a „Čestný člen JČSMF". 
Paleta vědeckých záujmov profesora Haranta je široká. .Začínal problémami klasickéj algebraickéj 
geometrie nadkvadrík, neskoršie sa věnoval diferenciálněj geometrii kriviek a ploch v E 3 a hlavně 
zobrazovacím a konstruktivným metodám v E 4 a E 5. Bol predsedom organizačného výboru medzinárod-
nej konferencie o konštruktívnej geometrii v Žiline, na ktorú nadviazali konferencie geometrov vo 
Varšavě, Halle a Bukurešti. 
Jubilant mal vždy úprimný vzťah k aplikáciám matematiky. Najskór spolupracoval (1952—1960) 
s IGHP v Žiline na riešení problémov iiižiniersko-geologickej praxe, po přechode do Výpočtového 
střediska VŠDS svoj záujem o aplikácie matematiky rozvinul na riešení viacerých čiastkových vědecko­
výzkumných úloh v rámci statného plánu rozvoja a techniky na odborných katedrách VŠDS. 
Do ďalšieho života prajeme jubilantovi vela životného optimizmu a pracovných úspechov. 
L. Berger, A. Dekret 
Matematický ústav Polskej akademie vied nás požiadal o uverejnenie tohto textu: 
Předběžné oznámenie 
Organizačný výbor Medzinárodného kongresu matematikov oznamuje, že najbližší Medzinárodný 
kongres matematikov sa bude konať vo Varčave v dnoch 11.—19. augusta 1982. Predsedom Organizač­
ného výboru je prof. Czeslaw Oleh. 
Prvé oznámenie vyjde v lete 1981, a bude obsahovať podrobnéjšie informácie. 
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